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Apstrakt
Rad isti~e zna~aj vegetacije 
u funkciji za{tite `ivotne 
sredine. Posebno je razma-
tran postoje}i zakonski 
okvir u Republici Srbiji 
koji promovi{e planirawe 
sistema zelenih povr{ina. 
Izdvojeni primeri prikazuju 
sistem zelenih povr{ina 
i daju pregled planskih 
re{ewa i mera Generalnog 
plana Vrwa~ke Bawe i 
Plana detaqne regulacije 
centralne zone Vr{ca koja 
imaju za ciq za{titu `ivot-
ne sredine.  
Osnovni zakqu~ak rada 
isti~e neophodnost zastupa-
wa planirawa koje uva`ava 
zna~aj vegetacije i sistema 
zelenih povr{ina u fuk-
ciji za{tite i unapre|ewa 
`ivotne sredine, uz kontinualno obezbe|ivawe 
zakonske, institucionalne i finansijske 
podr{ke kao osnovnih uslova efikasnog  
upravqawa.
Kqu~ne re~i: sistem zelenih povr{ina, 
vegetacija, odr`ivi razvoj
Uvod
Savremne tendencije 
urbanisti~kog planirawa 
zastupaju principe strate-
gije odr`ivog razvoja. Pod 
time se podrazumeva da se 
prilikom planirawa raz-
voja uva`avaju smernice i 
okviri koje promovi{e, pre 
svega Agenda 21 (Agenda 
21), kao i niz drugih doku-
menta kojima se usmerava, 
uslovqava i kontroli{e 
razvoj, kao {to su, izme|u 
ostalih, Konvencija o 
biolo{koj raznovrsnosti 
(Convention on Biological 
Diversity), Evropska konven-
cija o predelu (European 
Landscape Convention), 
Konvencija o za{titi svetske 
kulturne i prirodne ba{tite 
(Convetion for the protec­
tion of the world cultural and natural heritage)1 
i druge. Tako|e, brojni drugi dokumenti kao 
i inicijatve promovi{u integralan pristup 
u smislu razmatrawa daqeg razvoja urbanih 
sredina gde se posebno mo`e izdvojiti Nova 
Atinska Poveqa (New Charter of Athens) iz 
1998. godine. U delu “Uloga urbanizma u 
ostvarivawu programa odr`ivog prostornog 
ure|ewa gradova”, Novi principi po`eqni 
za XXI vek isti~e se da “slobodni, zeleni 
i prirodno ostavqeni prostori su za grad 
su{tinski, a gradska politika treba da se jo{ 
vi{e okrene ka ostvarivawu `ivotne sredine 
ugodne za `ivot i ozelewavawe grada”.
Stoga, mo`e se re}i da urbanisti~ko plani-
rawe koje zastupa odr`ivi razvoj podrazumeva 
aktivnosti usmerene ka obezbe|ivawu zdrave 
`ivotne sredine bez ugro`avawa sposobnosti 
lokalnih, regionalnih i globalnih ekolo{kih 
sistema da ispune `eqe budu}im generacijama 
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THE FUNCTION OF ENVIRONMENTAL 
PROTECTION­THE EXAMPLE OF 
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Abstract
The paper stresses the importance of veg­
etation in the function of environmental pro­
tection. Special overview of the current legal 
framework in Republic of Serbia regarding 
planning of the green areas is included. Two 
separate examples of the current practice, 
The Master Plan of Vrnjacka Banja and The 
Plan of Detailed Regulation of the central 
zone of Vrsac, presents the planning solu­
tions covering the segment of green areas in 
the function of environmental protection.
One of the main conclusion of the paper 
stresses the necessity of promoting the 
functions of the vegetation and the system 
of green areas in the function of protec­
tion and improvement of the environmental 
conditions, with continual legal, institutional 
and financial support, recognized as main 
conditions of the efficient management.
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1 Pomenuti dokumenti, u skra}enoj verziji su dati u publikaciji “Za{tita 
`ivotne sredine u me|unaradnom i unutra{wem pravu – izbor 
najzna~ajnijih me|unaradnih i unutra{wih izvora prava” koju su 
priredili Todi}, D., i Vukasovi}, V. u izdawu Ministarstva zdravqa 
i za{tite `ivotne okoline, Uprava za za{titu `ivotne sredine  
Republike Srbije, Beograd 2001, AD “Slovo”, Kraqevo. U originalnoj 
verziji dokumeti se mogu na}i na slede}im internet stranicama:
 - Agenda 21 (1992, Rio de Janeiro) (Agenda 21); www.un.org/esa.suistev/
agenda21.htm
 -Konvencija o biolo{koj raznovrsnosti (1992, Rio de Janeiro) 
(Convetion on Biological Diversity); www.biodiv.org/convention/default.
shtml
  -Evropska konvencija o predelu (2000, firenca) (European Landscape 
Convention),; www.pcl­eu.de/project/convention/index.php
 ­Konvencija o za{titi svetske kulturne i prirodne ba{tite (1972, 
Pariz) (Convetion for the protection of the world cultural and natural heri­
tage); www.molossia.org/cultural.html
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dok preporuke za upravqawe ovim urbanim pro-
storima ukazuju da strategije treba usmeriti 
ka "o~uvawu zdravqa stanovni{tva, regulisawu 
gradskih eko-analiza, monitoringu i obra-
zovawu" (Davydova, 2005). U ovakvim uslovima, 
uloga i zna~aj vegetacije jesu mnogostruki, te 
stoga, formirawem adekvatnog sistema zelenih 
povr{ina2 koji podrazumeva sistem zelenila 
u okviru urbanog prostora koga ~ine delovi u 
razli~itim vlasni{tvu i razli~itih kategorija, 
sti~u se osnovni preduslovi za unapre|ivawe 
postoje}ih uslova kao i za za{titu predmetne 
`ivotne sredine.
PROBLEMI URBANE @IVOTNE 
SREDINE I KVALITET @IVQEWA  
Kraj XX veka i po~etak novog obele`io je i sve 
ve}i i br`i rast urbane populacije. Tako, 1990.
godine 43% stanovni{tva je `ivelo u urbanim 
sredinama dok se 2005. o~ekuje da }e vi{e od 50% 
svetske populacije biti nastaweno u aglomeracija-
ma koje predstavqaju svojevrsnu kombinaciju velikih 
gradova i predgra|a (Davydova, 2005). Pored 
rasta populacije, kao i sve prisutnijih globalnih 
problema kao {to su efekat staklene ba{te, prom-
ena klime, smawewe ozonskog omoto~a, ugro`avawe 
biodiverziteta, propadawe i uni{tavawe {uma 
posebno se isti~e problem pod nazivom "urba-
ni stres" koji se opisuje kao "pojava koja vodi 
pogor{awu kvaliteta urbane `ivotne sredine" 
(Europe's Environment – The Dobris Assessment), 
a kao faktori koji ga izazivaju izdvojeni su sve 
ve}i porast broja stanovnika i, samim tim, wihova 
uve}ana koncentracija u urbanim prostorima. 
Uzimaju}i u obzir da se kvalitet `ivqewa 
defini{e kao (\ukanovi}, 1991): fizi~ki (zado-
voqewe potreba za hranom, skloni{tem i ode}om), 
sociolo{ki (zadovoqewe potreba za radom, edu-
kacijom, kulturom), ekonomski (zadovoqewe materi-
jalnih potreba) i zdravstveni (~ist vazduh, voda), 
tako se i problemi vezani za urbani stres, a koji 
su u neposrednoj vezi sa regionalnim i globalnim 
problemima, odnose pre svega, na kvalitet vazduha, 
vode, porast buke, otpad, kvalitet stanovawa, 
naru{avawe izgleda gradova i smawivawe, i kvan-
titativno i kvalitativno, zelenih povr{ina.
 Vegetacija u urbanim sredinama ima izuzetno 
pozitivan uticaj, kako na umawewe globalnih i 
regionalnih problema, tako i na re{avawe lokal-
nih problema `ivotne sredine kao {to je pojava 
erozije, a ostvaruje i zna~ajan pozitivan efekat na 
zdravqe stanovni{tva. 
Vegetacija u funkciji za{tite `ivotne 
sredine
Planirawe i podizawe novih povr{ina pod 
vegetacijom odnosno javnih zelenih povr{ina u 
urbanim sredinama jeste jedan veoma efikasan 
na~in koji ne zahteva ve}a inicijalna ulagawa, 
u smislu materijalnih sredstava, kako za{tite 
`ivotne sredine tako i dostizawa povezanosti 
izgra|enih urbanih struktura, uz pomo} koga 
se ostvaruje i pozitivan uticaj na o~uvawe i 
unapre|ewe urbanog predela. Sa druge strane, 
~esta slika koja ukazuje na zapu{tenost i zauz-
imawe ovih prostora jeste, mo`e se re}i, 
rezultat ne samo neadekvatnog upravqawa ovim 
resursima i nedostatka finansijske podr{ke, 
ve} i nesprovo|ewa planskih re{ewa, ali i 
neodgovaraju}e strategije, a {to sve za rezultat 
ima spontani gubitak vegetacije. 
Vegetacija predstavqa zna~ajan element kli-
matske infastrukture, gde se posebno mo`e 
ista}i wen zna~aj u odnosu na osu~anost, 
pre~i{}avawe atmosferskog vazduha, za{titu 
od pra{ine, dima i ~a|i, zatim za{titna uloga 
od joniziraju}eg zra~ewa, kao i pozitivan uticaj 
na qudski organizam i drugo. Povr{ine pod 
vegetacijom imaju bla`u i vla`niju klimu nego 
urbani prostori, te stoga, da bi se ostvario 
odgovaraju}i uticaj vegetacija treba da bude ne 
samo ravnomerno zastupqena ve} i, uzimaju}i 
u obzir kvalitet, da se formira raznovrstan 
sistem zelenih povr{ina uz uva`avawe uslova 
predmetne sredine i karakteristika odre|enih 
vrsta. 
Zna~ajan uticaj u urbanim prostorima ost-
varuje prisustvo {umskog pokriva~a i to ne 
samo na klimatske prilike, kao {to je pove}awe 
vla`nosti vazduha, koli~ina, struktura i 
raspored padavina, zatim na ru`u vetrova, ve} 
i na druge uslove koji nisu klimatske prirode, 
ali jesu u funkciji za{tite `ivotne sredine kao 
{to je regulacija sadr`aja vode u vodotocima, 
uticaj na erozione procese nastale kao rezultat 
ki{e, vetra ili vodotokova i uticaj na filtrac-
iju i regeneraciju vazduha (Koli}, 1993). Tako, 
1 ha pod {umskim pokriva~em mo`e da filtrira 
iz vazduha 50-70 tona pra{ine tokom godine a 
samo u 1m3 {umskog vazduha ima 200-250 puta 
mawe bakterija (Jovanovi} & Vuki}evi}, 1984). 
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2 Za sistem zelenih povr{ina, u stru~noj literatuti i planskoj doku-
mentaciji, koristi se i termin zelena infrastruktura, kao sas-
tavni deo infrastrukture grada, odnosno “soft infrastructure” (“lake 
infrastrukture”). 
 Osnovni kriterijumi za raspored vegetacije, 
u smislu umawivawa transmisionih gubitaka 
toplote i poboq{awa ventilacije zgrade,  dati 
su u Tabeli 1.  
Tabela 1. Kriterijumi za raspored vegetacije u 
ciqu smawivawa transmisionih gubitaka toplote 
i boqe ventilacije zgrade (Pucar & Pajevi} & 
Jovanovi}-Popovi}, 1994)
  
 voditi ra~una o uskla|enosti sa postoje}om 
vegetacijom prilikom planirawa podizawa 
novih zasada;
 obezbediti da raspored i gustina sadwe spre~e 
nepotrebno osen~avawe zgrade;
 sadwom drve}a i `buwa smawuju se vrtlo`na 
strujawa i ja~ina vetra efikasnije nego 
gra|evinskim merama;
 gu{}a vegetacija ima boqi za{titni efekat 
na smawewe brzine vetra od ~vrstih barijera 
(barijere koju su ravne prouzrukuju turbulen-
cije pri vrhu).
Na osnovu iznetog, mo`e se konstatovati 
da pri planirawu sistema zelenih povr{ina 
imperativ jeste zastupawe razvoja strategija 
koje imaju za ciq uve}awe pokriva~a ne samo u 
kvanitativnom smislu ve} i u smislu kvaliteta 
sa ciqem ne samo umawewa negativnih uticaja 
razvoja urbanih sredina i unapre|ewa kvaliteta 
`ivqewa ve} i ostvarivawa uticaja u smislu 
umawewa potreba za energijom. 
Mogu}nost proizvodwe fitoncida, materija koje 
uni{tavaju mikrobe, ostvaruje pozitivan uticaj, 
kako u odnosu na stanovni{tvo, tako i u odnosu 
na same biqke, a {to sve ukupno doprinosi 
pozitivnom uticaju u smislu higijenskih uslova 
urbanih sredina. Tako|e, zelene povr{ine imaju 
i pozitivan uticaj na smawewe buke. Drvenaste 
vrste i travwaci velikih povr{ina mogu efi-
kasno da upijaju, lome i reflektuju zvu~ne talase 
u visinu - stanovi na sedmom spratu su za 20 do 
30% ti{i od stanova na prvom spratu (Koli}, 
1993).
Vegetacija i sistem zelenih povr{ina 
imaju poseban uticaj na umawewe negativnih 
efekata pojave pod nazivom "urban heat island" 
odnosno “urbana toplotna ostrva” (UTO). UTO 
efekat podrazumeva zagrejan vazduh i pove}ane 
povr{inske temperature u urbanim sredinama u 
odnosu na neposrednu okolinu predgra|a i pros-
tora van urbanog tkiva, pod ~ime se podrazumeva 
da urbani prostori sa UTO efektom ostaju 
topliji usled seta faktora koji su u neposrednoj 
vezi sa uslovima povr{ine (Solecki et al, 2005). 
Uva`avaju}i UTO efekat, istra`ivawa su uka-
zala da vegetacija mo`e da umawi zdravstvene 
opasnosti koje su neposredno vezane sa ovim 
uticajima tako {to redukuje zaga|uju}e materije 
iz vazduha i da ona jeste u, ekonomskom smislu, 
efikasan na~in da se umawi potreba za energi-
jom (Solecki et al, 2005).
ZAKONSKI OKVIR U REPUBLICI SRBIJI KOJI PROMOVI[E 
PLANIRAWE SISTEMA ZELENIH POVR[INA 
Zakon o za{titi `ivotne sredine (Sl.gl.RS br 135/04), prema 
~lanu 20, uvodi obavezu uva`avawa javnih zelenih povr{ina 
slede}im odredbama: “Javne zelene povr{ine u naseqenim mes-
tima i predelima obuhva}enim prostornim i urbanisti~kim pla-
novima, podi`u se i odr`avaju na na~in koji omogu}ava o~uvawe i 
unapre|ewe prirodnih i stvorenih vrednosti. Ako se zbog izgrad-
we objekta uni{te javne zelene povr{ine, one se moraju nadokna-
diti pod uslovima i na na~in koji odre|uje jedinica lokalne 
samouprave. Op{ti uslovi za{tite, na~in podizawa i odr`avawa, 
obnove uni{tenih zelenih povr{ina i vo|ewe podataka o zelenim 
povr{inama ure|uje se posebnim zakonima."
Zakon o planirawu i izgradwi (Sl.gl. RS br.47/03) nema 
posebne odredbe u Pravilima ure|ewa i Pravilima gra|ewa za 
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sistem zelenih povr{ina, a {to je utvr|eno pregledom Zakona 
na osnovu kqu~nih re~i javne zelene povr{ine, zelena infra-
struktura i pejza`na obrada prostora. Iako je prethodni Zakon 
o za{titi `ivotne sredine (Sl.gl.br.66 /1991), prema ~lanu 
15, uspostavqao obavezu da se u prostornim i urbanisti~kim 
planovima obezbedi “utvr|ivawe posebnih re`ima o~uvawa i 
kori{}ewa podru~ja …..javnih zelenih povr{ina…” u Zakonu o 
planirawu i izgradwi, nema jasnih odredbi koje zastupaju sistem 
zelenih povr{ina. 
Ono {to va`e}i zakonski okvir predvi|a u delu “sadr`ina 
urbanisti~kih planova za Generalni plan” (~lan 36 Zakona o 
planirawu i izgradwi) jesu "pravci, koridori i kapaciteti za 
saobra}ajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infra-
strukturu". Sli~no tome, Pravilima ure|ewa i ~lanu 41, stav 
4 ukazuje se na neophodne ”bli`e odredbe …komunalne i druge 
infrastrukture” gde se pod “drugom” mo`e podrazumevati i zelena 
infrastruktura tj. sistem zelenih povr{ina. 
Tako|e, u Zakonu o planirawu i izgradwi, a u okviru na~ela za 
ure|ewe prostora (~l.3) govori se da tokom planirawa treba ost-
variti “usagla{enost sa evropskim normativima i standardima u 
oblasti planirawa i ure|ewa prostora radi stvarawa uslova za 
transgrani~nu i me|unarodnu saradwu..” ~ime se pru`a mogu}nost 
za razmatrawe i konsultovawe drugih zna~ajnijih me|unarodnih 
dokumenata i smernica i to ne samo u oblasti planirawa ve} i 
sektora kao {to je sistem zelenih povr{ina. 
Prema tome, na osnovu pregleda postoje}eg zakonskog okvira, 
mo`e se konstatovati da sektor koji pokriva planirawe sistema 
zelenih povr{ina nije adekvatno zastupqen u zakonskim odred-
bama koje se odnose na  urbanisti~ko planirawe, i da, kao {to je 
i posebno ukazano prilikom izrade Generalnog plana Beograda, 
da za razliku od mnogih drugih sektora “sistem javnog zelenila 
nema finansijske i pravne mehanizme realizacije” (Generalni 
plan Beograda 2021, Slu`beni list grada Beograda br.27/03). 
Vrwa~ka Bawa 
Predmetni prostor poseduje zna~ajne prirodne potencijale, pre 
svega izvori{ta mineralnih voda, kao i zna~ajnu zastupqenost 
povr{ina pod zelenilom, gde se posebno izdvajaju povr{ine 
pod {umom i {umskim zemqi{tem. Zbog zna~ajnih prirodnih 
resursa ovaj prostor je progla{en za Bawsko podru~je (Uredba o 
utvr|ivawu podru~ja bawe Vrwa~ke Bawe, Sl.gl. RS br.26/97).
Prema Generalnom planu (GP) Vrwa~ke Bawe 2005-2021(Sl. 
list op{tine Kraqevo br. 12/05) ) sistem zelenih povr{ina 
podrazumeva (Sl. 1) :
SISTEM ZELENIH POVR[INA U URBANISTI^KIM PLANOVIMA: 
PRIMER VRWA^KE BAWE I VR[CA
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Sistem zelenih povr{ina
Izvor: Generalni plan Vrwa~ke Bawe 
2005-2021.
The system of green areas
Source: Master plan of Vrnjaèka Banja 
2005­2021
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 u okviru javnih povr{ina: parkove, trgove, 
skverove, blokovsko zelenilo, drvorede, 
zelenilo specijalne namene i ograni~enog 
kori{}ewa (oko {kolskih i zdravstvenih 
ustanova, sportsko-rekreativnih prostora), 
za{titno zelenilo (oko industrijskih i drugih 
objekata, priobalno zelenilo), park {ume i 
za{titne {ume;
 u okviru individualnih zelenih povr{ina: 
zelenilo oku}nica (privatne-individualne 
zelene povr{ine); 
 u okviru prirodnih dobara, prema podacima 
Centralnog registra o za{ti}enim prirod-
nim dobrima na teritoriji Vrwa~ke Bawe, 
izdvajaju se kao spomenici prirode Crni bor, 
^etiri hrasta lu`waka, Dva hrasta lu`waka 
i Crkveno brdo kao kulturno istorijska pros-
torna celina.
Vrwa~ka Bawa nema ve}ih problema `ivotne 
sredine jer je svoj privredni razvoj bazirala 
na razvoju turisti~ke ponude, pa samim tim nema 
ve}ih industrijskih postrojewa koja zaga|uju 
`ivotnu sredinu. Problemi koji se javqaju, 
izme|u ostalih, jesu problem aerozaga|ewa, 
buke, bespravna gradwa kao i formirawe divq-
ih deponija i to uglavnom u okviru prostora koji 
je pod {umom i {umskim zemqi{tem.
Izuzetna zastupqenost vegetacije, preko 60% 
od ukupne povr{ine, predstavqa zna~ajan poten-
cijal za Vrwa~ku Bawu. Uva`avaju}i zna~aj {uma 
i {umskog zemqi{ta u smislu vodoza{titne 
i vodoregulacione funkcije u okviru grani-
ca predmetnog plana, planom se {tite {ume, 
kroz  funkciju za{titnih {uma, a na osnovu 
Odluke SO Vrwa~ke Bawe (Sl.list SO Vrwa~ka 
Bawa, br.5/86). To su {umski kompleksi ukupne 
povr{ine od 420, 71 ha koje se nalaze u okviru 
granica GP i delovi su {uma okolnih planina 
Go~a, @eqina, a u {irem smislu i Kopaonika. 
Plansko re{ewe podrazumeva da se razvoj ovih 
prostora usmeri ka obezbe|ivawu nesmeta-
nog obavqawa wihovih osnovnih funkcija, a 
daqa za{tita predvi|a wihovo progla{ewe za 
prirodno dobro sa statusom Regionalnog parka 
prirode. 
GP tako|e predvi|a prevo|ewe {umskih kom-
pleksa u okviru granica plana (Raj, Brankova 
glavica, Borjak, Duga, {umski kompleks iznad 
bolnice) u park {ume.
Posebno se mogu izdvojiti po svojim funkci-
jama {umski kompleks Raj, me{ovita sastojna 
hrasta sa bukvom izdana~kog porekla, koja zbog 
svog polo`aja ima za{titnu ulogu od vetra 
severca, a zatim Duga, me{ovita li{}arska sas-
tojna hrasta, crnog jasena, `e{qe, cera, bukve 
i lipe, u okviru koje se nalazi izvor mineralne 
vode pod nazivom Slatine. Tako|e, planom se 
predvi|a podizawe novih {umskih kompleksa, uz 
odgovaraju}u plansku i projektnu dokumentaciju, 
kao plansko re{ewa kojim se obezbe|uje ne samo 
kvantitativno i ve} i kvalitativna zastupqenost 
zelenih povr{ina.  
Sa ciqem za{tite i unapre|ewa `ivotne 
sredine, za sistem zelenih povr{ina, u okviru 
op{tih uslova GP Vrwa~ke Bawe predvi|a 
slede}e mere:
 za{tita svih elemenata prirodnih struktura 
u smislu valorizacije i izdvajawa potenci-
jlanih pojedina~nih ili grupnih primeraka za 
stavqawe pod za{titu;
 usled nejednakog kvaliteta predvi|a se 
unapre|ewa svih kategorija kako bi se 
poboq{ao wihov doprinos ne samo u estets-
kom smislu ve} da bi se u potpunosti obezbe-
dilo obavqawe sanitarno-higijenskih uslova.
Pored toga, planom se u okviru kategorije 
drvoredi predvi|a podizawe  novih, posebno 
uz saobra}ajnu infrastrukturu, uz uslov da se 
pri izboru sadnog materijala koriste vrste koje 
imaju mogu}nost ve}e apsorpcije {tetnih gasova. 
U okviru kategorije za{titno zelenilo plani-
ra se podizawe za{titnih pojaseva od vrsta 
koje, tako|e, imaju ve}u mo} apsorpcije {tetnih 
gasova, zatim podizawe zasada zelenila oko 
izvori{ta vode kao i rekultivaciju i revital-
izaciju Podunavskih bara podizawem za{titnog 
zelenila du`  Zapadne Morave.
Posebno se mogu ista}i urbanisti~ka pravila 
koja promovi{u formirawe urbanog pejza`a. 
Ova pravila predvi|aju primenu vegetacije u 
ciqu umawewa negativnih vizuelnih uticaja, i to 
u smislu vertikalnog ozelewavawa kao i ozele-
wavawe krovova.
Prema tome, za GP Vrwa~ke Bawe mo`e se 
re}i da zastupa kontinualnu za{titu prirod-
nih resursa pa samim tim i sistema zelenih 
povr{ina, a {to, samim tim i predstavqa jedan 
od osnovnih usmeravaju}ih faktora razvoja ovog 
podru~ja.
Vr{ac
Plan detaqne regulacije centralne zone Vr{ca (Sl. gl. op{tine 
Vr{ac, br.4/2004) obuhvata centralnu zonu grada. Uzimaju}i 
u obzir specifi~nost sredine, u smislu da predmetni prostor 
pripada reprezentativnom delu urbanog tkiva, podrazumeva se da 
zelene povr{ine u centralnoj zoni ostvaruju poseban doprinos u 
smislu vizuelnog unapre|ewa predmetnog prostora. 
Plan detaqne regulacije Vr{ca zastupa slede}i sistem zelenih 
povr{ina (Sl. 2):
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Namena povr{ina 
Izvor: Plan detaqne regulacije 
centralne zone Vr{ca
Land use
Source: Detailed plan for the central zone 
of Vršac
 u okviru javnih zelenih povr{ina: parkove, trgove, skverove, 
blokovsko zelenilo, drvorede, zelenilo specijalne namene (oko 
{kolskih ustanova, kulturno istorijskih spomenika, verskih 
objekata) i za{titno zelenilo; i
 u okviru individualnih zelenih povr{ina:  zelenilo oku}nica.
Centralnu zonu Vr{ca, usled ve}e koncentracije stanovnika i ste-
pena izgra|enosti, odlikuju i izra`eniji problemi `ivotne sredine, u 
smislu aerozaga|ewa i buke, {to, zahteva obezbe|ivawe odgovaraju}ih 
re{ewa i mera za umawewe ovih negativnih uticaja. Pored toga, 
treba napomenuti da stawe ukupnog fonda sistema zelenih povr{ina 
u okviru granica predmetnog plana nije podjednakog kvaliteta ~ime se 
umawuju pozitivni uticaji sistema na `ivotnu sredinu i to pre svega u 
obavqawu sanitarno-higijenskih funkcija. 
Uva`avaju}i postoje}e probleme kao i potencijale, za sve izd-
vojene kategorije se planiraju slede}e mere i uslovi ure|ewa u 
funkciji za{tite i unapre|ewa `ivotne sredine: 
 unapre|ewe kvaliteta kako bi se unapredio wihov doprinos ne 
samo u estetkom smislu ve} da bi se u potpunosti obezbedilo 
obavqawe sanitarno higijenskih funkcija; 
 zamena dendro materijala, uklawawe bolesnih i fiziolo{ki 
zrelih primeraka vegetacije i ozelewavawe autothonim vrsta-
ma, uz mogu}nost upotrebe egzota neobi~nih formi, listova, 
plodova ili cvetova za kategoriju parkova, trgova, skverova, 
drvoreda i blokovskog zelenila.
Planom se predvi|a, u okviru kategorije za{titnog zelenila, 
podizawe pojasa za{titnog zelenila dugog vegetacionog perioda u 
okviru proizvodnih objekata sa ciqem umawewa vizuelnog uticaja, 
buke i aerozaga|awa. 
Stoga se mo`e konstatovati da predvi|ena re{ewa, uslovi i 
mere u funkciji za{tite `ivotne sredine omogu}avaju obavqawe 
sanitarno higijenskih funkcija, kao i umawivawa buke i vizuelnog 
uticaja.
ZAKQU^AK
Postoje}i zakonski okvir u Republici Srbiji ne daje punu 
podr{ku planirawu sistema zelenih povr{ina, {to se pre svega 
ogleda u neusagla{enosti zakonskih akta. Primeri iz prakse, 
Generalni plan Vrwa~ke Bawe i Plan detaqne regulacije cen-
tralne zone Vr{ca, ukazuju na pristup koji, uva`avaju}i funk-
cije vegetacije i sistema zelenih povr{ina, koncipira planska 
re{ewa i mere promovi{u}i na taj na~in za{titu i unapre|ewe 
`ivotne sredine. Me|utim, za obezbe|ivawe i ostvarivawa ovih 
funkcija neophodno je obezbediti i efikasno upravqawe odnosno 
uslove za sprovo|ewe datih planskih re{ewa i mera. 
Stoga se mo`e zakqu~iti da planirawe sistema zelenih 
povr{ina urbanih prostora zahteva potpuniju zakonsku podr{ku, 
u smislu  usagla{avawa regulative u odnosu na sektore. To jeste 
osnovni preduslov za adekvatnu za{titu, upravqawe i unapre|ewe. 
Tako|e, potreban je i odgovorniji pristup u smislu obezbe|ivawa 
odgovaraju}ih pravnih i drugih mehanizama, pod ~ime se pre svega 
podrazumeva finansijska podr{ka za realizaciju planiranog i 
samim tim i efikasno upravqawe. 
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